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FRIDAY, NOVEMBER 1 2, 20 1 0 
4:00 P.M • 
.JEREMIAH CHAPEL 
DIXON MINISTRY CENTER 
Rise and Sing 
Program 
Jubilate 
Roger O'Neel, director 
with the Jubilate Praise Band 
Micah Kilmer, soloist 
Steve Fee 
I Will Offer Up M]1 Life ................................. Matt Redman 
Love Has Come ..................... Schultz / Bannister / Mizell /West 
Allison Buchanan, soloist 
Women's Choir 
Beth Cram Porter, director 
Katrina Gingerich, pianist 
Nigra sum ............................................ Pablo Casals 
Beside Still Waters .................................... Rollo Dilworth 
I See the Heaven's Glories Shine . ......................... Andrea Ramsey 
Emalyn Bullis, soloist 
Vocal Arts Ensemble 
Lyle Anderson, director 
Christian Hayes and Rachel Lowrance, pianists 
Orinoco Flow ................................................ Enya 
Bim-Bom ............................................ ] oao Gilberto 
If I Got J\'fy Ticket 
Men's Glee Club 
Lyle Anderson, director 
Brandon Bellanti, pianist 
Ben Scheerschmidt, soloist 
arr. Roy L. Belfield, Jr. 
Grace ............................................. arr. Mark Hayes 
Bonse Aba 
William Chisholm, soloist 
Concert Chorale 
Lyle Anderson, director 
arr. Andrew Fischer 
Christian Hayes, Jan Plumley, and Rachel Shepherd, pianists 
Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ola Gjeilo 
Just a Closer Walk u;ith Thee ............................ arr. Harold Best 
Hold On! ........................................ arr. Moses Hogan 
Deanna Ruman, Sarah Thompson, and Sarah Whitfield, soloists 
Combined Choirs 
Brandon Bellanti, pianist 
The Battle HJ1mn of the Republic . ..................... arr. Peter Wilhousky 
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J.T. Bennett* Bethany Wilson Andrew Moses Emalyn Bullis 
Lauren Bidwell Katy Rose Christina Burns 
Andy Bundy* Shauna Rydman Amy Carmichael 
Benjamin Campbell Jubilate Zachery Santmier Amy Carroll 
Brian Cates'* Chris Acheson Danielle Scarpone Kaitlyn Coughlin 
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Jenna Lawhead* Brittany Denningham Korinna Waggoner Megan Kuhn 
Jacob Layer Zac Dixon Daniel Waite Katherine Langton 
Rachel Lowrance* Hannah Dreisbach Marybeth Whitfield Michayla Lehman 
Mallory Martin Mary Elgersma Anna Zavodney Mallory Martin 
Hannah Miller Julianne Everswick Gretchen Mayer 
Kara Moody Brian Fanelli Sara Moody 
Taylor Nelson Anna Gates Men's Glee Club Ellen Moore 
Joseph Newman Caleb Gordon Brandon Bellanti Tina Neely 
Jessica Parrett Cassie Gray Austin Bush Victoria Pent 
Ryan Patznick* Kelly Hammond William Chisholm Leah Perkins 
Kara Pernicano Becka Hoesterey Cody Clark Ann Reed 
Jan Plumley Laura Hubin Casey Cundall Kimberly Reitsma 
Lisa Pollock Kristen Hulsey Daniel Grahn Rebecca Rich 
Susan Powell Caleb Ingram Joseph Ivancic Gabrielle Sanfilippo 
Deanna Ruman Zac James Mitchell McClure Rebecca Scarpone 
Gabrielle Sanfilippo Hannah Johnson Mark Mcfarlane Caroline Shimeall 
Rachel Shepherd Micah Kilmer Karl Olson Lucy Sizemore 
Andrew Smith James Kim Shawn Rifner Danielle Spiliotis 
Cameron Sturgeon Daniel Lee David Saur Hope Strayer 
Emily Sweet Zachary Lyons Ben Scheerschmidt Emily Tomlinson 
Sarah Thompson Christa Marquardt Rocky Taylor II Hannah Tucker 
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